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Ofício Circular nº 7/2015/CUn  
Florianópolis, 22 de maio de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão ordinária do Conselho Universitário 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
ordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 26 de maio, terça-feira, às 
14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões extraordinárias realizadas em 10 e 17 de março de 
2015 e da sessão ordinária realizada em 31 de março de 2015 
 
2. Processo nº 23080.003738/2014-95 
Requerente: Denise Pereira Leme 
Assunto: Apreciação da resolução normativa que regulamenta o Programa de 
Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relatora: Conselheira Kátia Meheirie 
Relator de vista: Conselheiro Ademir Valdir dos Santos  
 
3. Processo nº 23080.034037/2014-06 
Requerente: Nestor Roqueiro 
Assunto: Apreciação da interposição de recurso contra decisão do Conselho do Centro 
Tecnológico pela não aprovação do Memorial de Avaliação de Desempenho (MAD) do 
professor Nestor Roqueiro, lotado no Departamento de Automação e Sistemas 
Relator: Conselheiro Valdir Rosa Correia 
 
4. Processo nº 23080.003640/2015-19 
Requerente: Julian Borba  
Assunto: Apreciação da resolução normativa que regulamentará o Programa de 
Formação Continuada (PROFOR) na Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Celso Spada 
 
5. Processo nº 23080.066735/2014-62  
Requerente: Julian Borba 
Assunto: Apreciação da resolução normativa que visa criar o Comitê Institucional de 
Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Rogério Silva Portanova  
 6. Processo nº 23080.071141/2014-73 
Requerente: Julian Borba 
Assunto: Apreciação da proposta de adesão da Universidade Federal de Santa Catarina 
ao Sistema de Seleção Unificado (SISU) 
Relator: Conselheiro Bruno Locks Floriani 
 
7. Processo nº 23080.011631/2015-00 
Requerente: Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho  
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que visa criar o Programa 
Bolsa-Convênio Internacional, tendo em vista a celebração de acordos de cooperação 
internacional que preveem contrapartida financeira 
Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 







  JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária-Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
